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ABSTRACT 
 
Iskandar, Puguh Ardianto. 2018. The Development of Pop Up Book Media based 
Folklore Jepara as an Attempt to Cultivate Students Literacy in 
Elementary School. Thesis. Master of Elemementary Education, Teaching 
and Learning Faculty, Muria Kudus University. Supervisors: (I) Dr. 
Murtono, M.Pd., and (II) Dr. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Media, Pop Up Book, Folklore, and Literacy 
This research was conducted to create and develop the Pop Up Book media 
based on Jepara folklore as a learning medium that helps students to facilitate 
receiving the content of story and cultivate student's literacy. 
This research was conducted to solve the problems that occurred in 
elementary school. The problem is that many teachers use lecture methods in telling 
stories. Teachers have not been able to develop media to help students in telling 
stories. The media used by teachers in learning to tell stories only from stories 
outside the area and student literacy is still minimal. This problem led researchers 
to develop a pop up book based on folklore to cultivate student literacy. 
This research is a type of research and development with reference to Borg 
and Gall model with seven steps, among others: 1) potential and problem, 2) data 
collection, 3) product design, 4) product validation, 5) revision product, 6) product 
trial, and 7) product revision. The data in this research is data about pop up book 
media can grow literacy, prototype of pop up book media and the effectiveness of 
pop up book media obtained through observation, interview, questionnaire, and 
documentation.. Data source that is student and teacher of class V in SD 1 Ngasem, 
SD 5 Ngasem, and SD 2 Geneng. 
Results of a prototype pop up book through the components of the cover of 
the book with illustrations of different, the title of the book interesting, and color 
cover interesting. Components of the pop up book with illustrations of three 
dimensions, the full of color, and the story with the picture apart. Components of 
the contents of the story with featured stories from the area Jepara, dialogue 
between leaders vary, writing in the size of the book, the layout of the story different 
with images, and the value of the characters that vary in each story. The 
effectiveness test results show that the pop up book media is effective and the result 
of SD 2 Geneng is 4,288>1,69, SD 1 Ngasem is 2,177>1,73, and SD 5 Ngasem is 
2,371>1,169, The results t count> t table then Ho is accepted and there is effectiveness 
of pop up book media applied in class V elementary school. The results of 
questionnaire of growing literacy is 85,56%  with category of very good. 
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ABSTRAK 
   
Iskandar, Puguh Ardianto. 2018. Pengembangan Media Pop Up Book Berbasis 
Cerita Jepara Sebagai Upaya Menumbuhkan Literasi Siswa di Sekolah 
Dasar. Tesis. Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Dr. 
Murtono, M.Pd., (II) Dr. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pop Up Book, Cerita Rakyat, dan Literasi. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan media pop 
up book berbasis cerita rakyat Jepara sebagai media pembelajaran yang membantu 
siswa untuk mempermudah menerima isi cerita dan menumbuhkan literasi siswa. 
Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di 
sekolah dasar. Permasalahan tersebut yakni guru banyak menggunakan metode 
ceramah dalam bercerita. Guru belum bisa mengembangkan media untuk 
membantu siswa dalam bercerita. Media yang digunakan guru dalam pembelajaran 
bercerita hanya dari cerita luar daerah dan literasi siswa yang masih minim. 
Permasalahan ini membuat peneliti mengembangkan media pop up book berbasis 
cerita rakyat untuk menumbuhkan literasi siswa. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research and 
development) dengan mengacu pada model Borg dan Gall dengan tujuh langkah 
saja, di antaranya: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 
4) validasi produk, 5) revisi  produk, 6) uji coba produk, dan 7) revisi produk. Data 
dalam penelitian ini adalah data tentang media pop up book dapat menumbuhkan 
literasi, prototipe media pop up book dan keefektifan media pop up book diperoleh 
melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.. Sumber data yakni 
siswa dan guru kelas V di SD Negeri 1 Ngasem, SD Negeri 5 Ngasem, dan SD 
Negeri 2 Geneng. 
Hasil prototipe pop up book  melalui komponen cover buku dengan 
ilustrasi setiap cerita berbeda, judul buku menarik, dan warna cover 
menarik.  Komponen halaman pop up book dengan ilustrasi tiga 
dimensi,  halaman penuh warna, dan cerita dengan gambar terpisah. 
Komponen isi cerita dengan menapilkan cerita dari daerah Jepara, 
dialog antar tokoh bervariatif, tulisan sesuai ukuran buku, tata letak 
cerita beda dengan gambar, dan adanya nilai karakter yang bervariasi  
di setiap cerita . Hasil uji keefektifan menunjukkan bahwa media pop up book 
efektif dan diperoleh hasil dari SD 2 Geneng sebesar 4,288>1,69, SD 1 Ngasem 
sebesar 2,177>1,73, dan SD 5 Ngasem sebesar 2,371>1,169. Hasil t hitung > t tabel 
maka H1 diterima dan terdapat keefektifan media pop up book yang diterapkan di 
kelas V sekolah dasar. Hasil angket menumbuhkan literasi sebesar 85,56% dengan 
kategori sangat baik. 
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